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摘要 
台湾地方公职人员“九合一大选”，改变了台湾岛内传统“北蓝天南绿地”
的政治格局，民进党成功跨过浊水溪。而此次的选举结果，也使得国民党在 2016
台湾领导人选举中陷入了空前被动的局面。在此次“九合一大选”中，作为台湾
岛内政治经济中心的台北市的市长竞选，成为了各方关注的重中之重。最终，岛
内无党籍政治“素人”柯文哲以高票当选，击败拥有丰厚政治资源的连战之子连
胜文，成功当选。 
近年来，随着台湾岛内的蓝绿恶斗、政治门争，使得岛内民众在每年数量众
多的各类选举中感到疲乏。连胜文与柯文哲两位风格迥异的市长候选人，其选战
文宣也呈现出显著不同的特点。此次台北市市长竞选中，刮起了不同于以往的政
坛“小清新”之风。竞选文宣中新媒体的灵活运用，传统选举方式的大胆革新，
与青年选民的积极互动，冲破蓝绿高墙的政治呼声，都为选民带来了不同于以往
的选举文化。 
此次台湾岛内“九合一”大选台北市市长的选举，为台湾岛内的政治文化、
选举风向做出了全新的“诠释”。 
 
 
 
关键词：台湾；九合一；竞选文宣 
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Abstract 
Not long ago the end of the Taiwan's local civil servants "nine union election", 
changed the traditional Taiwan "north south green blue sky" politics, the democratic 
progressive party (DPP) success over then. And the election results, also makes the 
passive in the upcoming 2016 Taiwan leader election into an unprecedented passive 
situation. In the "nine union election", as Taiwan's political and economic center of 
Taipei's mayor, has become the focus of concern to interested parties. In the end, the 
island has no party politics "10-year"Ke Wenzhewas elected by a high ticket, beat 
LianShengwen has rich political resources, in Taipei. 
In recent years, with Taiwan blue green scattered, political doors, making the 
island's people in every year is endless fatigued all kinds of elections. Lian and Ke 
mayoral candidate, of two different style campaign propaganda also present a 
significantly different characteristics. The Taipei mayoral campaign, sweep it is 
different from the previous "small and pure and fresh," the wind of politics. 
Personifies the flexible use of new media, the traditional way of election of bold 
innovation, positive interaction with young voters, break through the blue and green 
walls of political voice, have brought different from past elections for voters culture. 
The Taiwan Taipei city mayor elections, "nine" election of Taiwan's political 
culture, the wind has made the new election "interpretation". 
 
 
Key Words:Taiwan. Nine unity; Propaganda campaign 
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第一章绪论 
第一节研究背景 
对于台湾选举文化的追溯我们可以发现，从日治时期就已经开始了，伴随
着近现代社会的发展，其地方性特色选举文宣的发展，日趋显现。 
（一）台湾选举文宣的发展 
台湾第一次选举始于日治时代（日本殖民统治时期）的 1935 年（昭和 10
年），由选民直接以日文片假名写出所欲支持的候选人姓名。国民党在来台的第
二年（1946）即进行了省议会参议院选举，此为间接选举方式。在蒋经国同时代
的后期，国民党逐渐有了化的文宣运作。在台湾地区有竞选之父美称的郑自隆老
师看来，所谓“竞选文宣”，是一个通俗性的说法，严格来说应该叫“竞选传播”
（election-campaign communication）。[1]郑自隆老师认为拉斯韦尔的 5W 模式
可以较为清晰地解释竞选文宣的运作，如下图： 
 
 
 
熊彼特曾经做出过著名的民主程序性的定义：民主的方法就是那种为做出政
治决定而实行的制度安排，在这种安排中，某些人通过争取人民的选票，取得做
决定的权力。[2]在台湾地区作为争取人民选票重要举措的选举文宣的发展，也同
样是伴随着台湾选举历史的发展而演进的。 
在 1983 年台湾地区增额立委的选举中，国民党台北市党部率先以商业广告
方式进行竞选传播推出了一系列“乡土之情”的海报广告；以乡土歌手为主题的
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“思想起”主题海报、以罗大佑和苏芮为人物的“一样的月光，两样的心情”主
题海报等。这一系列海报一经推出就广获好评，甚至最后还将其印发成海报书签。
而这一波文宣的成功，也为看做是国民党当年在台北市选取取得优良战绩的主要
原因。到了 1985 年，为应对当年县市长及县市议员选举的文宣战，国民党举办
“锣鼓营”，大量招训大学研究生、广告传播从业人员，作为文宣种子；这时候
竞选文宣运作的理念上，开始强调队伍的专业化程度。而在 1989 年前的选举活
动中，由于受到当年选举法（55 条第 7 款）的规定，候选人或其助选员不得利
用大众传播工具刊登广告从事竞选活动，因而过去的竞选活动只能局限在台湾选
举法所规定的 5 项名目中进行（包含设立竞选办事处；举办政见发表会；印发名
片、传单；使用宣传车辆及扩音器；访问选举区内选民等）；这在很大程度上限
制了候选人竞选文宣的发挥空间。3]但是伴随着 1989 年选举法再修订，也随即删
除这项规定。 
到了 1991 年的二届国代选举，岛内第一次开放了政党电视广告的竞选宣传。
但在此次通过电视媒介运作的竞选文宣中，民进党的手法显得杂乱无章，竞选广
告在一味强调创意的同时却忽略了对票源的吸引。在 1992 年台湾地区二届立委
选举中，经由竞选文宣的散播以及媒体的议题设定，台湾社会的“李登辉情节”
在此次选举中显现，李登辉也成为了台湾人在省级冲突下“出头天”的符号化人
物。1993 年的县市长选举，民进党具体提出“老人年金”主张作为文宣主轴，
成为了台湾选举中的首个“议题式选举”，突破了之前的政党选举缺乏政见导向
的局面；李登辉也在此次选举中为国民党候选人站台助选，岛内首次将“主席牌”
投入选战。在 1994 年台湾地区省市首长参议员选举时，台北市长候选人辩论由
中国时报举办台视转播，三党的市长候选人陈水扁、黄大洲、赵少康参加，这同
时电视同步转播的辩论，极富承先启后的意义。此次选举中弃黄（大洲）保陈（水
扁）的选举策略也就促成为了台湾选举文化中的“弃保”之说。在 1996 年台湾
地区“总统”大选与国代选举中，是台湾人第一次选举“总统”，被称为“四百
年来第一站”；李登辉在此次选举中以掌握议题让对手跟随，不主动攻击对手并
直接诉求选民的竞选方式，创立了候选人选举的“领导品牌策略”，是台湾历史
上的首见；这一策略也被马英九与 2002 年竞选台北市市长时所借鉴。而候选人
领导品牌的主要特征是掌握议题、不主动攻击对手、直接诉求选民、面对群众使
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用灵活选举语言等；这些举措在台湾当下候选人选举活动中，依然可以看到起身
影的存在。在 1998 年台湾地区北高市长、议员与立法委员选举中，作为外省人
的马英九，为了获得本省人的支持，通过李登辉的助力加持上了“新台湾人”的
符号，成为岛内竞选新符号。而通过符号加深的差异化竞选营销也日渐多样，例
如此次台湾地区九合一选举中台北市长候选人柯文哲，无党籍政治素人参选的标
签成为其有力吸取票源的着力点。 
进入新世纪，台湾地区的竞选文宣也出现了新的突出特点，主以攻击抹黑等
负面文宣，一次次刷新着选民的底线。在 2000 年台湾地区的“总统”大选中，
“兴票案”直接促使支持度一直领先于两位对手的宋楚瑜败选而归；而仅凭单一
事件影响选举的选情“兴票案”事件，这在台湾选举历史上也属罕见。在 2001
年台湾地区立委与县市长选举中，电视超越报纸成为主要的文宣媒体。2004 年
台湾地区“总统”选举竟然出现竞选的“终极绝招”，候选人遭遇枪击的惊险一
幕。2008 年台湾地区“总统”大选，国民党透过媒体渲染与国会掣肘，通过文
宣成功塑造了民进党贪腐无能的形象，而竭力塑造清廉爱民的“形象”的小马哥，
则成为了马英九阵营的关键卖点。2010 年台湾地区的“五都”选举，国民党让
擅长文宣工作的金溥聪担任中央党部秘书一职，统一协调各地选举文宣工作的运
作；而民进党苏贞昌也更是大胆启用新人，最终使其广告的内容与形式深得年轻
人的好评，使得苏贞昌传统的刻板形象变的鲜活生动。但是在此之外，“五都选
举”中连胜文枪击案的发生更是重创了“台湾民主”的信心，台湾选举文化越来
越有剑走偏锋之势。台湾《中国时报》曾经颇为讽刺的指出，16 年前的绯闻造
假录音带，是吴敦义最终败选高雄市市长的有力武器；10 年前陈水扁的两颗子
弹使其顺利获得连任；9 年前陈菊用“黄俊英走路工抓到了”最终获得逆转。 
民主战争必须有共同的游戏规则，选举最重要的游戏规则叫做“公平”。从
台湾选举文宣的的发展历程我们可以发现，台湾的这种嫁接型民主下，是广大民
众未能得到充分的民主启蒙与教育的环境下，被盲目要求践行民主制度。而下图
台湾战后政治传播反战的演进中，对于台湾选举的乱象可见一斑。 
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表 1 台湾战后政治传播发展的演进[4] 
 
年代 
菁英政治 
elite politics 
民众政治 
Popular politics 
商品化政治 
Merchandised 
politics 
1945-1969 1970-1988 1989 迄今 
 
参与者 
政治菁英族群双元结
构：外省殖民统治者、
“半山”与本省菁英 
1、政治菁英族群双元结
构 2、党外菁英及运动者
投入 3、台湾民众 4、海
外台独运动者 
多元（两党菁
英、两党边缘
人、权力失落
者、媒体、民众）
 
权力形成 
由国民党统治者自上而
下的授予，喂养派系，
架构选举二重侍从主义
1、地方派系进入国民党
权力体制 2、国民党合法
性被挑战，人民声音呈现 
政党互动与轮
替政党政治形
成 
 
媒体角色 
政治传声筒与侍从报业 1、三台两报（台视、中
视、华视、《中国时报》、
《联合报》）为国民党权
力捍卫者 
多元声音呈现、
国家认同分歧 
 
政治社会化 
一元声音，党国一体的
教育、传播体制 
1、党国一体的教育、传
播体制 
2、党外杂志 
商品化行销、媒
体政治 
 
竞选传播 
1、纵容买票、坐票 2、
国民党组织配票 3、无党
籍候选人“单兵作战”
1、国民党买票、配票 
2、党外街头演讲，后期
则有组织化推广活动 
媒体竞选、广告
行销时代 
*资料来源：郑自隆.竞选传播与台湾社会[M]，台北：扬智出版社，2004 
 
（二）台湾特色选举制度与文化 
台湾特色的选举文化，归根到底，与其独具特色的选举制度有着盘根错节的关联。
亨廷顿在《变化社会中的政治秩序》一书中提出因各种政治力量都急剧地参与到
政治中来，从而引发政治的不稳，这种状态成为“普力夺”。“在制度化程度低
而参与程度高的政治体制内，社会力量借助它们各自的方式直接在政治领域里进
行活动，称这样的政治体制为普力夺（praetorian）是恰当的。[5]” 
普力夺所具有的这种特征在当下正在经历政治转型的台湾岛内来说，显现的
尤为明显。台湾每年为数众多的大小选举的无序与混乱，夹杂着政治门争、派系
恶斗、族群冲突、民粹涌现这些因素，贯穿于台湾特色的民主中。而台湾包含选
举文宣在内的选举乱象下，选民狭隘的民主认知与政治人物刻意的非理性引导，
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